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UN PERIODO ABIERTO 
a República no puede 
desv iarse 
• • i 
Qaíenes ju^an (ïue la revo- jríc 
I en todos ios casos,'pu 
íodo de la violencia Keróica y 
ede ser uno de estos saltos 
kcia y desmán, por enci- i en la Historia cjue con tanta 
""¡g la legalidad, constituida, prodigalidad, y sin constituir 
mal. La revolución em- sin embaréo la suficiente ense-
un país cuando los ñanza se Kan dado a nuestros 
tiempos. itza en 
^selectos se sitúan en 
situación crítica frente al 
jo; continúa cuando la 
influida por los Kom-
jisselectos, se lanza contra el. 
¿0> destruyéndolo, y no 
hasta que, puesto en 
Estado nuevo, lia cerra-
ja definitivamente el perío-
e su construcción. L a pri-
ifase de la revolución po-
Jefinírse así: ideas. L a se-
ja: acción keróica produci-
ré inflamada por las ideas, y 
títcera: obras c(ue respondan 
s ideas. La primera fase se 
liza fuera del Poder; la se-
mda, contra el Poder; la ter-
ira, dentro del Poder. L a re-
lación es el conjunto de es-
Isttes momentos sucesivos, y 
icaalíïuiera de ellos se detu-
ra o desviara, la revolución 
alaría frustrada en su inte-
M S i se detuviera o des-
caen la primera fase, c(ue-
aíanunas ideas infecundas; 
frustrase en la seáunda. 
Mía una perturbación; si 
"istrase en la tercera, en la 
as obras, quedaría una 
¿ora o una mortal des-
Cerrar a destiempo, sin cum-
plirse uno de los tres periodos 
de la revolución, produce éene-
ralmente como consecuencia 
este hecKo: vuelven a abrirse 
los periodos anteriores, ya ce-
rrados. S i se cierra el periodo 
de violencia sin baber cumpli-
do su fin, el período de la críti-
ca se reanuda e intensifica: si 
se cierra el período de las obras 
sin que éstas se Hayan realiza-
do en la medida que constituía 
una esperanza y una necesi-
dad, vuelve a abrirse automáti-
camente, inevitablemente, el pe-
riodo anterior. L a revolución 
vuelve a empezar en sus fases 
primeras cuando no se realiza 
en la última. Por eso es de con-
veniencia para el proceso evo-
lutivo de un Estado que se en-
cuentra en su período construc-
tivo, que las críticas y las vio-
lencias no existan. E s decir, 
que el crítico contra el Estado 
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tra economía imponiendo a to-
dos les órganos de la produc-
ción métodos, sacrificios y ren-
dimientos inexcusables: falta 
atender a la clase media, y con-
virtiendo ana burocracia, en 
parte incompetente, parasitaria 
y desatendida, en una burocra-
cia totalmente capaz, responsa-
ble y debidamente compensa-
Corno decía Ledrú-Roéin cuan-
do se enfrenraba con los mo-
derados del partido radical, y 
abandonándolos, salvaba el es-
píritu de la organización a que 
pertenecía e impulsaba la R e -
pública hacia adelante: «Hoy 
—clamaba—es la kora de los 
que están dentro de la Repú-
blica, para que la República, 
da; falta ser garantía insobor- dentro de la ley, sin desviarse 
nable de que lo ¿añado en el ni detenerse, continúe y termi-
orden civil, laico, cultural y 
militar, no se pierda. Que lo 
iniciado continúa, que lo em-
pezado, siéue; que donde hubo 
una ética, persiste; que donde 
se estableció una norma, no se 
abandona, y que donde se esta-
tuyó un ritmo, el ritmo no ha 
ne la revolución.» 
MARCELINO DOMINGO 
Diputación provin-
cial de Teruel 
A partir del martes próximo día 
cesado. £ 1 ritmo perdura sien- i 10 del actual, se podrán hacer eíec-
do con ello la r e v o l u c i ó n abier-.tivos en esta Depositaría los si-
to en obras que|evita que vue l - ; guantes libramientos en pago de 
. j r» « j j . „„ „ „„,1^ a „ ^ a l o V í f o c ÍIP ? obras de construcción de caminos viejo sea dermidor permanente va a serlo en palabras ae i v e c j n a j e s 
de las normas jur ídicas del E s - : sura o en actos de rebeldía. De- ¡ ve^ln^ es' . , , M 
J ** i , . . { Al Ayuntamiento de Oíos Negros clarar, en resumen, que el ulti-1 7 . . . J , * 
* . t t i . , í cuyo apoderado es don Leoncito 
nao periodo de 
tado nuevo, y que el rebelde 
combativo frente al Estado 
viejo sea colaborador discipli-
nado en la edificación del E s -
castres fases, la que im- tado nuevo. «íEstá claro? Por 
más ífue se cumpla en su \ esto, cuando nosotros hemos 
es la tercera. Paraliza- dicho, con conciencia plena de 
ijrevolución en la primera, nuestras palabras y con visión 
. asiempre en la conciencia exacta de la realidad española, 
uca la influencia de unas esto: que el periodo revolucio-
nas políticas que tende-' nario no se ha cerrado, no de-
a elevar a nuevas respon- * ciamos sino esto otro: que no 
aĉ es la personalidad hu- ' se ha cerrado el período de las 
Contenida la revolución' obras. Se ha cerrado el período 
asPecto violento, queda' de criticar como se ha cerrado 
êrdo y el veneno dei epi- ¡ el período de ¿uerrear; lo que 
10 ramátíco. Pero si salva-; continúa abierto es el período 
Con Wuna los dos prime-1 de hacer. Hacer, ídónde? Den-
^odos se entra en el ter- tro de la leéalidad. Esta leéali-
^ constructivo, el de dar ] dad fecunda es el Parlamento 
a alas ideas y leyes a • convertido en Cortes constitu-
.̂ oties, y en este período,-yentes. Siénifíca este juicio que 
revolucionario, porqueras Cortes constituyentes no 
«Ución • 
| W i a 
jeSVÍa su runibo ini- lo que han hecho, ni pueden 
¡íeSe detiene, el resultado rehacer y deshacer lo que hicie-
|6er el luiente: o la re-' ron. No deben sentirse envuel-
T frustra en una ho- 'tas por el ambiente que las con-
l·lT opinión, abatida,1 sidera fatiáadas, divididas, ais-
A c i d a d de acción, ladas e ineficaces. Deben reco-
Wr*' 0 ^ opinión» en- Ararse sintiendo plenamente en 
Hist aí0ciavía Por el' he-'ellas el impulso de la revolu-
^00tlco Que ha producido fción creadora que les dió vida 
tftel,reacciona audazmen- y misión, y seáuir creando. 
Sul̂ 110161 caso, quebrado '¿Creando qué? Falta completar 
^ P e c d J 1 ^ 1 U11 pueblo; la Reforma agraria con leyes 
\ito 0un Pueblo en el'sustantivas que la unifiquen, 
fHj l en él se había * la doten y la ponéan en condi-
\ í s dSl misino; se produce,; ciones de cumplimiento: falta 
N ü n ? a lumillaria de constituir la organización mu-
^isto eeS0S casos aue nicipal y provincial con nor-
Paití ^ Son cuchas ve-! mas e instituciones que respon-
día rê Vos; E-n el secundo dan a nuestro temperamento y 
^*WiCClÓa audaz, airada, a los principios de la democra-
la revolución i Carreras Sancho, la cantidad de 
s i é u e abierto, es querer cíue 5 393.75 pesetaSf imp0rte de \á 
queden cancelados los a p ó s t r o - 1 certificación número 2 de obra 
fes y el desorden. N o s ó l o que ^ ejecutada en el camino vecinal nú-
no se cancelen, sino que no se mero 712 de Barrio de Sierra Me-
justifiquen, sino que se persi- ñera a Villar del Salz. 
é a n y condenen implacable- ¡ Al Ayuntamiento de Celia, cuyo 
men^e apoderado es don Francisco Loren-
__ ' „ r j . * zo Lamas, la cantidad de22.013i69 
H a y e s p a ñ o l e s de c a t e é o n a ¡mporte de Ia cert¡ficación 
que no saben superar su posi- númer0 i 0 de obra ejecutada en el 
c i ó n crítica. Son críticos s iem- camino vecinal número 640 de 
pre. Es tos e spaño les sirven en Monterde a Celia, 
u n momento. Perturban, s i c ía - A l Ayuntamiento de Griegos, 
vada ya E s p a ñ a en otras res- cuyo apoderado es don Nicolás 
ponsabilidades, ellos siguen i n - Monterde Aspás, la cantidad de 
« P t v d b W e n t e . irresponsable- 17.901'7I pesetas, importe de la 
certificación número 14 de obra 
COMENTARIOS MÉDICOS 
Deportes que embrutecen 
y deportes que tonifican 
Hace bastantes años, en el artí-
culo de un compañero, que refleja-
ba la opinión de Marañón, éste es-
cribió una frase para cierta publi-
cación deportiva, que yo no he ol-
vidado. Era esta: «El deporte, co-
mo el vino, usado con moderación 
alegra y modifica, y a dosis gran-
des, embrutece.» 
Es probable que los españoles 
todavía no estemos en el embrute-
cimiento; pero que los excesos de-
portivos han llagado a la borrache-
ra, nos parece indudable. Y de 
aquí al alcoholismo deportivo ape-
nas si hay espacio. 
Se hace sentir la falta de un or-
ganismo oficial—cuando puede que 
sobren tantos — capacitado para 
ejercer un control médico físico 
que salve muchas economías como 
se malgastan por una estúpida ma-
chachitas. Con una advertencia 
previa, anticipándome a los que 
creyeran que fuera capaz de defen-
der un romanticismo trasnochado: 
el desarrollo, la robustez de las 
madres futuras, es tan importante 
como el de los padres, con la dife-
rencia de que ellas, equivocando el 
rumbo deportivo por un afán de su-
peración de todo lo masculino pue-
den frustrar las posibilidades gene-
radoras, y este es el peor mal, por-
que resulta irreparable. 
Hay, tras la educación física que 
autoriza los esfuerzos deportivos, 
los juegos propios de uno y otro 
sexos; los que sólo deberían ser au-
torizados a los varones y los mix-
tos. Con apartamiento absoluto de 
los industrializados, que vienen a 
ser como la hipertrofia deportiva. 
Esta intervención oficial obligada 
nía de records o de exhibicionis- Parece tant0 màs exi^b,e cuant0 
mos. No son suficientes las institu-¡ aumentan de jornada en otra, 
ciones actuales, puesto que, esca- los cu,tivodores en un balomPié Y 
pando a ellas, las juventudes im-jde P " ^ * ™ ) frenéticos, que, son 
* t r t \ m f s \ e * ,fI/\ m i o a r í no no f/̂ 1 A/vi r-or* 
pulsivas, asistimos al libertinaje de | 
los desafueros, que a título de prác-
ticas deportivas practican arbitra-. 
riamente todos los muchachos. 
viveros de iserias patológicas, 
además de escuela de ociosas cos-
tumbres. 
Sin persecución, antes bien con 
sensiblemente, irresp 
mente, ea su posición primera 
Partiendo del principio de que el aconsejamientos que irían desde la 
deporte es sencillamente una fór.Í escuela hasta los clubs titulados de-
mula para gastar el remanente de; P^tivos, podría trazarse una órlen-
las energías que los individuos pue-;tación clara Para 'a educación l ísxa 
den acumular, como cuestión bási- de los ^pañoles , labor a la que se-
ca habría que señalar qu¡eneSi' g"iría esa obra de extraordinario es-
d ó n d e y e ó m o pueden consumirse ^erzo dedicada a traer a las juven-
tales «sobrantes». E i hecho de que ,tudes hac,a el dePorte Y 
haya países donde se admita que , apropiado, circunscrito a las orga-
cada cual puede hacer lo que me- \ nizaciones escolares, universitarias, 
jor le plazca, no es obstáculo para del Eierc,to 0 !os centros Aus tr ia -
dejar sentado que en el nuestro ése ,es- 80,0 ,os "P03 destacados de 
sería el peor criterio. Porque tam-.éstos a t o r e s , podrían ser profesio-
bién hay otras naciones donde la nales' y no Por(?ue nadie se lo Pr0-
educación física está severamente h!biera antes' sino Porcíue después 
controlada por el Estado, y estos sur^rl'a espontáneamente el at'eta 
son precisamente, aquellos donde ^P0 medio-en uno y otro s e x o -
el desarrollo cultural (no ya íisio- ^presentando ti triunfo de una 
lógico) resulta más perfecto. ! ProPa&anda equilibrada y la derro-
t , . , • , , ; ta de los ases que sería otro triunfo 
La ordenación nacional de un , . . . 
. . . . . . . . . para la concepción de un pueblo sistema de educación física, dirigí- . ' ; r , K, 
j . , . , ,. , normal en todos los aspectos: hasta do, impuesto, hecho a la medula , , . 
j . . . , ven ei de no píinr seres teratoló-de las conciencias raciales, es una 
1 u • x • gicos. labor que se impone enérgicamen- c , . . . , , L , . , & i En la nv.sion sacerloti', a los te, como punto de partida para tra-
zar los senderos por donde luego 
podrán caminar los que pue ian y 
quieran hacer deporte. Sin atenta 
TT ~ t _a ejecutada en el camino vecinal nú- >- - ¿ • . . 
Hay otros españoles que se 
cierran en una actitud violenta, 
íbeldía. E s -
mero 637 de la carretera de Caudé 
a E l Pobo a Griegos. 
^ucíón ya no es cr£tica 1 pueden disolverse, ni deben re-
»sino obra, la re- crearse en la contemplación de 
i 
insistiendo en su rèwciu«.. w*- A1 Ayuntamiento de Odón, cuyo 
tos españoles, formados en una ap0derado es don Francisco Loren-
laréa tradición opusicionista y zo Lamas, la cantidad de S.OOI'OO 
de protesta, abincan su vida pesetas, importe de la certificación 
en un desmán ostensible y per- número 6 de obra ejecutada en el 
manente Abierto el período de camino vecinal número 629 de Be-
obras que dé fin a la revolu- Ho a Odón 
c i ó n ; e l crítico y el violento im- feruel 6 de octubre de I m -
penitentes van reduciéndose a BJ Presidente, ordenador de Pagos, 
pemiciitco U Ramon Seguía F e n ei . 
la impotencia por la potencia ^ 
creadora del período de obras. - ^ -
España se encuentra abogada ? 
en este período constructivo. |i 
N i puede ni debe cerrarlo. Ce- y 
rrarlo sería quedar todo a me- jj 
dio hacer; pararse en el vado; ij 
haber destruido intereses y no p 
crearlos; disminuir el ranéo y | 
no desviar el rumbo de la U e - y 
pública. Tendrán su día y su ^ 
afán las hombres que están en y 
Reiojeria y Taller lie Separaciones 
DE 
^evarnente el pe- cía; falta 
m i PORTEA 
c a l l e R a m o n y c a l a i , 3 6 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
la República por la única ra- vliS!!:!:!!!!!5S! 
zón de que la República es a ^ === 
legalidad, o que quieren que a 
legalidad quede colmada con la 
imímiut 
Lea V, MÍÍM 
dos orgánicos, que son veidaderos 
crímenes, y sin propagandas de-
portivas pasionales, que son la más 
morbosa de las liebres nctuale?. 
Todavía más lejos, con una dife-
renciación honda y peifectamenfe 
trazada; la distancia entre el depor-
te femenino y el masculino. 
médicos los incumbe la parte más 
ditícil, como e; timul.ndores de una 
íé que bey que despertar frenta a 
la realidad de unos hechos acepta-
dos como inmutab'e^ pero quv 
pueden ser cambiados de lumbo. 
No se puede tole ar la práctica de-
portiva, caprichosa; ni la del ejerci-
cio grato, aunque sea d.-lormante, 
porque la moda ridicula lo aconse-
ja; ni menos aún la torsión de las 
juveniles afielo íes hacia esos es-
E s l decir, que primero, educa- forzados movimientos que produ-
ción física, sinónima de capacita- cen en aigún cas0 excepcional la 
cion; después deporte, consecuen- consagración del individuo, aunque 
cia de la posibilidad de gastar en en ia mayona desencadenen ol 
una práctica grata la energia p temporal que producirá la ruina íi-
tencial no precisa para otras activi- siológica. Son inaceptables do todo 
dades· punto esas escuelas de boxeo, don-
En el tablero humano y.cosno el de mozalbetes de trece a quince 
contra, te de una a otro sexo, lid- años sufren la fractura de los hue-
lud para ciertos deportes mascijli- sos propios de la nariz (lacles ía-
nos, incompatibles cou los fémeni mélicas muchas veces) a las pocas 
nos; y no digamos que los de ellas lecciones, con la esperanza remota 
sean posibles para ellos; conformé de llegar a ganar en un tab'ado 
monos con afirmar que resultarían unas miles de pesetas, 
inadecuados. Esto, a pesar de la Porque para ganar esa celebridad 
actual moda andrógina, que prétén es preciso, según se advierte en el 
der subvertir en algún momento la mundo, que la trágica muerte de 
finalidad fisiológica de los sexos, un hombre, tundido a puñetazos en 
como si cada órgano no tuviera el combate desigual e implacable 
suyo, y la masculinización de las (caso bien reciente), deje insensible 
Evas modernistas no fuera un peli- a todo un gran pueblo. Y celebrida-
gro para el porvenir de muchas mu- des a tal precio, ni las necesitamos. 
I 
ni las queremos; nos basta que el 
nuestro, sin ser tan gran pueblo, 
conserve intacta, a ílor de piel, su 
generosa sensibilidad. 
Lo demás, la puesta en mancha 
de una serena y racional política 
de desenvolvimiento físico educa-
tivo, vendrá como ha llegado la de 
la intensiticación cultura!, con la 
que por fuerza tendrá que Iratefni-, 
zar, en un desarrollo moderno cada | 
vez más obligado. 
A . MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
clonados han 
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So Radical diente. 
Como c o ñ s e c u ^ l 
fl^to que publicó 2l 
^ s ""estro queridond^sco| 
Gregono Vilateia A 
;e importantes h s V * * ^ 
i la provincia que - f pacio 
^ i n 
del 
En Rubielos aterriza OIS d C 
Del sorteo de reclu- ^ ^ a - { c A H B l o s F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
tas para Africa 
Como continuación al suelto an-
terior, se hace presente que figuran 
en la lista de los que entran en sor-
teo 1822 reclutas, de los cuales se 
deduce uno que está ya sirviendo 
en un Cuerpo de Zaragoza, por ha-
ber sufrido sorteo el año anterior, 
quedando por consiguiente, 1821 
para sorteo. Los que obtengan nú-
mero comprendido entre el 1 el 93, 
ambos inclusive, formarán el pri-
mer llamamiento de Africa; los 
comprendidos entre el 94 y 185, el 
segundo llamamiento de Àfrica. 
Los comprendidos entre el número 
186 y 710, ambos inclusive, forma-
rán el primer llamamiento de la 
Península y los que obtengan nú-
mero comprendido entre el 711 y 
1235, ambos inclusive, formarán el 
segundo llamamiento de la Penín-
sula. Los demás, de! 1236 al 182.1, 
pertenecerán al cupo de instruc-
ción. 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Bn las proximidades de la esta-
ción de Rubielos tomó tierra con 
averías el aparato militar marca 
«Breguet 79» de la base de Logro-
ño, pilotado por el sargento Gonzá-
lez Celma y cabo mecánico Muñoz. 
Las averías consisten en estar 
obstruccionado el filtro de la gaso-
lina y haberse salido el conector. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
21'2 grados. 
Idem mínima de hoy, ̂ 4. 
Dirección del viento, S. . 
Presión atmosférica, 689'3. 
Recorrido del viento, 30. 
Un libro de An-
tonio Cano 
Con cariñosa dedicatoria hemos 
recibido un nuevo libro del escritor 
local Antonio Cano. 
La nueva producción de «Cani-
to» está relacionada con la históri-
ca ciudad de Albarracín. 
Prometemos estudiarla y ocupar-
nos de ella con la atención que 
merece. 
Le deseamos éxito económico ya 
que el literario lo damos por des-
contado. 
Letras de luto 
El jueves dejó de existir en la ca-
pital nuestro estimado correligiona-
rio don Germán Docasar y Penedo, 
jefe de la sección Administrativa de 
1.a Enseñanza, quien por su caba-
llerosidad y simpatía se captó el 
ai- cto de todos cuantos tuvimos la 
honra de tratarlo. 
Ayer tarde tuvo lugar la conduc-
ción del cadáver, constituyendo 
una sentida manifestación de duelo. 
Hacemos patente a todos los ía-
miliaies del finado la expresión del 
dolor que nos ha producido la pér-
dida del amigo y del correligiona-
rio y Ies enviamos nuestro sincero 
pésame. 
NACIMIENTOS 
Carmen Rueda Abril, 
DEFUNCIONES 
Primitivo Ariño Gómez, de 45 
años, a consecuencia de coena epi-
léptico. San Julián, 8. 
G o b i e r n o c i v i l 
E l señor gobernador recibió la 
visita de don Fernando López, in-
genieros de la Jefatura Industrial y 
comandante militar. 
E n este Centro se carecía de no-
ticias publicables. 
PREPARACION para todas las 
carreras y oposiciones jurídicas es-
pecialmente para !as dé Notarías, 
Registros, Judicatura> Secretarios 
judiciales. Abogados del Estado, 
Carrera Fiscal, etc. Edición oficial 
de todos los programas. «CONTES-
TACIONES REUS.» 
M m «Eiloriai 
Clases:Pieciados, 7.—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apailado 12.250.— 
Madiid. 
en un comer-
cio de Monreal 
Monreal del Campo.—En el co-
mercio de ultramarinos de Santos 
Villalba, entraron cacos durante la 
noche y se llevaron 800 pesetas 
en metálico, unas botas, un kilo de 
cecina, medio de longaniza y un 
cuchillo cabritero. 
Se hacen gestiones para descu-
brir al autor o autores del robo. 
L e a e 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona, 
T A 1 Ï J E J À S dk V I S I T A 
se h a c e n e n ia i m p r e n t a 
fíate ñ é t t á d t f ó 
tm 
Empresa fstmm y m\u de PMicidad 
< ] i M I M S 
DIBMJOSO 
Teléfono 182 TERUEL Aparíado 10 
o n n o 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 ^ por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por¡100 . . . 
» » 5 por¡100 . . . 
» » 5'/2 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos , . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 1000. 
51l2 por 100 
4 por 100 
1920 
1922 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































eJ a Z. va utt a a taragoza 
No olvide c ine los retratos más bonitos de España los 
ejecuta el artista de la fotografia J A L O N A N G E L , el 
amiéo de los niños; retratos de boda, ampliaciones, óleos, 
esmaltes para joyas, etc., etc. 
Alfonso, n.0 28 Apartado 274 
Teléfono 36-61.—ZARAGOZA 
La instalación más moderna de España 
C a r t e l e r a J e e s p e c l á c u l o s 
Teatio Maun.—Mañana se roda-
rá la gran superproducción tox «El 
último varón sobre la tierra». 
Tres funciones. 
Salón Pa.isiana. — Se exhibirá 





Relación de permisos de conduc-
ción de vehículos con motor mecár 
nico que han sido concedidos du-
rante el mes de septiembre: 
Tomás Rafael Amor Cruz, de Da-
roca. 
Guadalupe Moníorte Vidal, de 
Mosqueruela. 
Pascual García Falcón, de Cieza. 
Emilio Vicente Mor, de Mora de 
Rubielos. 
Maximino Pardo de Borbón, de 
Teruel. 
Pedro José Cesalilla Illesca, de 
Villanueva de Córdoba. 
Joaquín Escriche Ibáñez, de Pue 
bla de^Valverde. 
José Collados Vicente, de Bello.; 
Adolfo Gómez Conejos, de For-
miche Bajo. 
Eufrasio Navarrete Simón, de Vi-
Uastar. 
Jesús Miguel Edo, de Teruel. 
Vicente Marqués Torres, Idem. 
Antonio Mezquita Monfil, de 
Canta vieja. 
Francisco Villarroya .Domingo, 
de Terriente. 
E l número total de permisos con-
cedidos asciende a 1857 y el de co-
ches matriculados a Q92. 
Casi todos ios miem-
bros del Comité pro-
vincial del Partido 
R, S.! dimiten y se 
dan de baja, ingre-
sando en el grupo 
Independiente 
Han presentado la dimisión de 
sus cargos en el Comité provincial 
del P. R. S, y se han dado de baja 
en dicho partido, los señores si-
guientes: 
Don Salatiel Górriz, de Monreal, 
que representaba el partido de Ca-
lamocha. 
Don Ignacio Temprado, de Mu-
niesa, por Montalbán. 
Don Ramón Segura, de Teruel, 
por Valderrobres. 
Don Niceto Alegre, de Alfambra, 
por Teruel, 
Don Santos Paricio, de Ojos Ne-
gros, por Albarracín. 
Don Vicente Sauras, de Alcori-
sa, por Castellote. 
Don Jesús Gracia, de Castelse-
rás, por Alcañiz. 
Como ya dejó de pertenecer (ha-
ce tiempo el representante de Híjar 
señor Burgès Marco, solamente 
queda por conocer la actitud de 
dos vocales, señores Dibi y Be-
llido. 
Todos los correligionorios men-
.cahsta I n d e p e n d i z a d 5 




vida miserable es de 1 M 
suyo, mangonearon W ? 0 
¿eAbiiVosdesdnosJeE:114 
malestai poi que nasa, . ^ 
deI cte'o. j Y conste que*"* • 
fenmos al alto clero! 
0b'ero:¿ Cuándo has c m i 
b ^ ^ t i d o b i e n y g a m d o l 
f o ^ l decente? Si eiess¡nc 
¿"te con nosoti os que nunc y 
eres consciente sabiás que,; 
hoy no disñ utas totalmente di 
ese mejoi amiento que la flw 
blica te prometió es culpa de hs 
glandes capitalistas que pm 
denocai el régimen que to k 
libertado de sus ganas op/eso. 
'etraen el capitalpnacet, 
el paio. 
Obrero: No olvides que es; 
tos eteinos explotadores del. 
pioletaiiado son los causantes 
de las necesidades que padeces, 
Obieio- No olvides que 
mientias la República ti abaja 
poi mejorar tu condición social 
el capital está haciéndote mu í 
gueri a soi da y sm cua 'tel. 
¡ N o olvides a esos señoionesl 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo glandes extensiones 
de lien a, que ellos no ti abajan 
(aunque se titulan jAgianos!), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que poses 
hambie smó que poi todos los 
medios tiatan de engañaite pío-
metiéndote <el oro y el moio> 
que siempre te negaion en los 
muchos años que fueion los rec* 
toies de la política Nacional! 
A n u n c i e 
e n R e p ú b l i c a 
Las s u ü s i s l e i i c i a s y SIS p m i í s 
Según noía faciüíada por eí Mercado de Abastos 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. , » 
» Matizado. » 
> Bomba. . > 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
> Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos ,1.a . » 
» 2.a . » 
» 3." 
Chorizos . . 
Bacalao. . . 
Sardinas . . 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 













1̂ 20 j 
r20 Carnero. . 
I'60 Cordero. ? 
2'40 Cabrito. . 
2'20 Oveja 
2'00: 
2<80fLomo . . • 
2'00,Magra. . . 
2'50 j Costilla. . . 
i0'50 ; Tocino entrvd^ 
l  • « 
Sardina. . . . * 
Salmonete. ^ • » 
Besugo. . . . * 
Luz » 
Voladores. . • * 





Ternera 1.a • • * 
Acelgas. . , 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
V E R D U R A S 





V I O ] 
V 3 0 ¡ 





í Uva moscatel. . 
íNaranja Conte.. 
l O y S j P e r a s . . • ' 
OO'OO • Mandarina. . • 
J Plátanos . • • 
10 y 5¿Tomates . • • 
15, 10 y 5 ; Pimientos colo-
^ - - f rados . • • 
0 00 i Pimientos ver-
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C I O N G E N E R A 
E L D E S A R R O L L O D E L A CRISIS 
£1 señor Marañón continua sus gestiones, sin q u e kasta el 
momento kaya podido formar Gobierno 
Circula el rumor, no confirmado de que va a formarse un Gobierno de técnicos 
Servicio directo con la 
Jigencia Mencheta 
Conferencia 5 taioe 
yna nota de la Eje-
cutiva Socialista 
Madrid, - A las nueve 
menos cuarto, después de 
conocidas las manifesta-
ciones hechas por el doc-
tor Marañón a la salida de 
Palacio, se reunió la mi-
noría socialista con la Eje-
cutiva del par ido en una 
de las secciones del Con-
greso. 
En esta reunión se exa-
minó el siguiente docu-
mento, que fué aprobado 
por unanimidad. 
Dice así: 
«La Comisión Ejecutiva 
del Partido Socialista que, 
desde el momento de ini-
ciarse la crisis, se reúne 
constantemente para exa 
minar las incidencias del 
grave problema político 
planteado, declara, con el tima error gravísimo y pe-
asentimiento del grupo^^ro enorme convocar a 
parlamentario, lo sjguien-;elecciones legislativas en 
te; |el instante en que son más 
Primero. Que ratifica1 Profundos los antagonis-
las manifestaciones formu-j m o S entre las agrupacio-
ladas por el compañero:nes rePublicanas y másen'' 
Remigio Cabello en ¡abonadas las disenciones 
consulta pedida por el Pre-'dentro de algunas de ellas, 
sidente de la República, Ws hoy les obliga a pre-
manifestaciones indicado^secarse a la lucha en con 
ras de un camino llano. ii-;diciones de desventaja, que 
bre de los obstáculos que, difícilmente podrán s e r 
al seguir otras sendas, se más críticas en ningún otro 
las explícitas respuestas bierno constituido el 12 de 
dadas por nuestros repre- septiembre, el partido so-
sentaotes a aquellas per- cialista lo estimaría como 
sonas a quienes se confió juna vulneración del Códí^ 
el encargo de formar Go go fundamental de la Re-
bierno y que demandaron pública. 
s" ap0y0' Sexto. Que , aun cuan-
iercero. Que encuen-|do considera justificado el 
tra inexplicable la obstina- disgusto y la inquietud 
ción en resolver la crisis. que revelan las organiza-
no obstante los escollos dones del partido-de apa-
que se ofrecen, a base del recer prorrogadas las fuñ-
ía inmediata disolución del dones de un Gobierno a 
las Cortes Constituyentes!quien solemne y rotunda-
cuando éstas son aun sus- W n t e le negó su confian-
ceptibles de sostener nue* Za el partido-, se impone 
vos Gobiernos ajustados a todas ellas proceder con 
por su formación y su con- serenidad, ahogando cual-
ducta, al espíritu hondo y jquier ímpetu irreflexivo y 
sinceramente republicano|limitándose a obedecerlas 
que predomina en las Cor instrucciones de esta Co-
tes. 
Cuarto. Que, sin temo-
misión Ejecutiva. 
Se ocordó que continúe 
res al resultado e l e c t o r a l ' ^ g ^ el grupo> en e^ 
en cuanto al partido socia-jpectación de los detaiies 
lista-el cual mantiene in-;que surjan<>> 
tacta su cohesión y su 




dical Socialista Indepen 
diente como consecuencia 
de su reunión dió la si*" 
ênen acumulando. 
Segundo. Que, por par-
momento. 
Quinto. 
«Reunida la minoría Ra-
dical Socialista Indepen-
diente, ratifica su convic-
ción en el sentido de con-
siderar conveniente la co-
laboración con los socia-
listas; perturbadora la di-
solución de las Cortes, e 
indispensable y urgente la 
constitución de un Go-
bierno que responda a es-
ta disposición y finalidad. 
El Partido Radical So^ 
cialista Independiente, re* 
querido por el señor Pe-
dregal, negó a dicho señor 
su colaboración, prestán-
dola al doctor Marañón 
por haber querido éste, en 
sus propósitos de consti-
tuir Gobierno, la colabo 
ración de todas las iz-
quierdas, incluyendo en 
ellas a los socialistas.» 
El Presidente de la Cá-
mara, por medio de su se* 
cretario, d jo a los perio 
distas que le había visita-
do una comisión de la mi-
noría radical socialista in-
dependiente para manifes-
tarle su adhesión y simpa-
tía por su actitud en la 
última sesión de las Cor-
tes. guiente nota: 
El desarrollo de la crisis 
Si, ai resolver 
tede los socialistas, no se la crisis, no se tuvieran en 
opuesto ni se oponen'cuenta los preceptos cons-
Ocultades a ninguna so-ltítucíonales y el voto ne-
luci6nde carácter consti-^ativo de confianza apli-
tucional, como lo revelan'cado en las Cortes al Go-
Los radicales no colabora* 
rán con los socialistas 
Madrid.—Esta mañana 
el señor Marañón visitó a 
los señores Lerroux, Mar-
celino Domingo. Ortega 
Gasset y Sánchez Román. 
A la una y media, cuan 
do los periodistas esperan 
ban la salida de este, se 
percataron de que había 
salido por otra puerta des-
orientándolos. 
A las dos de la tarde el 
O R T A N T E 
El señor Lerroux, des- Presidente se trasladó a su 
pués de la entrevista se domicilio particular, 
mostraba optimista dicien Dice el jefe del Gabinete 
do que había Gobierno y de prensa 
í que había ofrecido su co-j . A ; 
H j Después el jefe del Ga 
laboracíón sin otra condi- . A r> r í bínete de Prensa, mamfes-'ción que la de que no par tó que el señor Marañón 
'continua su gestión en for-
ma satisfactoria. 
ticipen los socialistas 
8ePone en conocimiento del público, que a partir de I El Presidente a Palacio 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de A las diez de la mañana Marañón recibe a 0rteg 
* a r a los anuncios que se publiquen en este perió- llegó a Palacio el señor. 
Alcalá Zamora. \ ^ 
Poco después llegó el Se supo que Marañón 
señor Asúa y la Comisión desde palacio se dirigió a 
A medio día le visitó 
Marcelino Domingo quien 
a la salida manifestó que 
le había llamado el señor 
Marañón para cambiar im-
presiones sobre el mo-
mento político. 
Después el señor Mara-
ñón es cuando se trasladó 
a Palacio. 
Reuniones de minoría 
En los pasillos del Coiv 
greso hubo esta mañana 
gran animación. 
Celebraron reunión las 
minorías R, S. Indepen-
diente y radical y el comi-
té ejecutivo socialista. 
Los R. S. Independientes y 
los socialistas 
Al terminar su reunión 
la minoría R. S. Indepen^ 
diente, el señor Baeza Me-
dina dijo que se facilitaría 
una nota explicando los 
motivos de no prestar su 
colaboración al señor Ma-
rañón si excluía a los so-
cialista?. 
Estos al conocer los 
acuerdos de los R, S . I. de 
no colaborar sin los socia 
listas, hijieron constar su 
gratitud a dicho Partido. 
¿Se formará un Gobierno 
de técnicos? 
A la reunión de los ra-
dicales asistieron los se-
ñores Guerra del Río y 
Samper, ratificándose el 
voto de confianza al señor 
Lerroux. 
La reunión se suspendió 
por circular el rumor de 
que había declinado los 
poderes e! señor Marañón 
y se anunciíiba la form-a 
ción de un Gobierno d.-
técnicos presidido o< r el 
presidente del TribuM1 
Supremo señor Medina. 
^ Estos rumores no han 
sido confirmados. 
j 
R e u n i ó n de políticos 
En el Congreso han ce-
lebrado esta tarde una re-
unión los señores Azaña, 
Casares y Largo Caba-
llero. 
Al terminar no hicieron 
manifestación alguna. 
Un muerto y catorce 
heridos 
Melilla.—Un tractor de 
l Artillería se desvió en una 
calle, atropellando a un 
grupo, causando un muer 
to y 14 heridos. 
Se aprobó el acta 
de acusación contra 
March 
Madrid - S e celebró una 
j reunión del pleno de la 
Comisión de Responsabi-
lidades, y por mayoría de 
votos quedó aprobada el 
acta de acusación contra 
don Juan March, que será 
entregada al presidente de 
las Cortes. 
En la reunión, según di-
jo don Teodomiro Menén-
dez, había habido distin-
tos criterios al apreciar 
los delitos, dividiéndose 
el acta en dos partes: una, 
referente a los delitos de 
alta traición, y otra, a los 
de cohecho y sus deri-
vados. 
i * » J o * 
E n i 
E n 2 . 
E d i 
díco, y que es la siguiente: 
y 4.a página 0'20 ptas. línea 
y 3.a id. 
íctos y subastas. 
O'IS 
0'25 
nu»cios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N ~ 
hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
de la quinta conferencia 
de derecho penal. 
Marañón visita al 
Presidente 
A las doce y media lle-
gó a Palacio el señor Ma 
pt0res. quienes al dar ía orden de inserción deberán rañón, quien exclamó: «¡A 
V hacer constar esta circunstancia. ; Ver si es ésta la última vi-
/arí* todos los demás, no tendrán descuento alguno sita!» 
üt,?1^ el Primer mes de inserción del anuncio; por . Se le preguntó si lleva-
íllftnmestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre ba la lista y el señor Ma-
u Por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. rañón esquivó una res* 
U Ata^BNiSTRACióN 1 puesta c a t e g ó r i c a . 
su domicilio, en donde re-
cibió la visita del señor 
Ortega y Gasset. 
Al salir, los periodistas 
preguntaron a este si iba 
a ser ministro, respondien-
do que nó. 
Marcelino Domingo es lla-
mado por Marañón 
E l señor Marañón cele-
bró una entrevista con 
Sánchez Román, mostrán-
dQse el primero optimista. 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
, en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Casteltóoi 
I 
^»^>.̂ «ll̂ ll̂ llm·l̂ ( l̂l̂ ^^^ l̂««l̂ ll> l̂l̂ lillllllIll4 l̂̂ «ulitllt> l̂t^«l«l̂ ^ l̂̂ i«l«t»·''·»H 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
E n Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A ñ o I I I . — N ú m e r o 3T1 
R e p ú b l i c a 
S E P U B L I C A L O S M A R T b S , J U E V E S Y S A B A D O S 
^limiHIIMIlilllliHIlliiitiHtillUluitiiliuii,,,,,^. 
REDACCION ï A D M I M S Í S ^ 
P l a z a de B r e t ó n . « ^ . ^ | 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al AH^ • . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 
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MOSAICO 
Los fascistas las prefie-
ren gordas 
Los fascistas las prefie-
ren gordas ¿Por qué? Pues 
por razones patrióticas. La 
mujer delgada han conve-
nido los hombres de cien-
cia, no es tan prolífica. 
Italia necesita hombres, 
muchos hombres, que se 
conviertan en muchos sol' 
dados, los cuales, natural-
mente, están llamados a 
convertirse prematura men-
te en muchos cadáveres 
en caso de guerra. Y los 
fascistas comienzan bus-
cando la perfección de la 
máquina creadora de hom' 
bres. Robustos pechos, an-
chos como montañas, y 
gruesas piernas, fuertes 
como columnas. Así quíe 
re el fascismo las mujeres, 
como aquellas españolas 
de hace años, que inva^ 
dían las aceras al pasar y 
levantaban a los cocheros 
de su pescante. Pero... 
Las italianas delgadas 
quieren comer 
Pero... He aquí el gran 
problema. En Italia no SO' 
lamente es el Estado el 
que quiere hacer engordar 
a la mujer; es lá mujer la 
que quiera estar menos es-
tilizada. Porque la delga-
dez de la mayoría de las 
mujeres italianas no'es co-
quetería, sino un problema 
de alimentos. 
Vamos a ver lo que dice 
la estadística fascista de 
fines de agosto. 
Hay 888.000 parados to-
tales. Se prescinde el paro 
parcial, en el que se cuen-
ta por lo visto, los que co-
men a turno impar. Las 
estadísticas informan que 
en este último año se hanf 
distribuido dos millones y 
medio de raciones de sopa 
entre doscientos mil indi-
viduos famélicos. He aquí 
explicado elocuentemente ? 
la razón de la línea esbel-; 




A propósito de Italia. La 
Prensa de allá da cuenta 
de que mil tradicionalístas 
han llegado en dos trenes 
especíales a Viareggio, 
donde está enterrado, en 
la tumba de los Borbones; 
Parma,el pretendiente don; 
Jaime, fallecido en París, i 
Después de llenar dej 
flores la tumba han orga-
nizado un mitin en la pla-
za de Viareggio, en el que 
intervino la inimitable do-
ña Urraca Pastor, un di-
putado tradicionalista y un 
periodista. 
Dice el «Popólo d ltalia» 
que los tres exaltaron la fi-
gurare Mussolini, su mé-






Ciudadanos: L o s monaiqu¡~ 
zantes reaccionarios, entie ¡os 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel con ti a Ja República, 
contia la demociacia, contra 
el proletariado. 
Bn todos sus actos y en todas 
sus actitudes ¡o demuestran. 
Nosotros, los republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favorecer a nuestros afínes, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar Ja 
prensa repubJicanal 
¡EJ republicano que favorece 
a Ja prensa reaccionaria con 
perjuicio de Ja repubJicana, 
no demuestra su ideario! Des-
confiad de él. 
Bn Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y pr opagarlo es una obligación 
moral de todos Jos republica-
nos sin distinción. 
m 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Juan FernánJUz Careerán 
is Ta i íes 112 mmM y Carpioleria lúm 
¡(Especialidad en reformas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS DE VARIOS M O D E L O S 
Especialidad en pintura él Duco a cargo de Juan Gallart 
SEGORBE Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
EL MEJOR MATERIAL PARA TECHAR 
Tuber ías : = : Depósitos : = : Canalones 
Arrimaderos, etc. 
A g e n c i a en T E R U E L con g r a n d e s ex i s tenc ias 
Hi|o de S. Asens io 
Paseo de Galán y G. Hernández, 8 (antes Ovalo) 
P O S T A L trario. Que luchen contra M l n M O de TraMO y M \ V k SOtial 
lia Constitución, contra la' 
El letargo de las República, ios que tienen D E L E t A C I O \ P H O V I N f M L DE 
derechas ¡ ^ ^ f S ^ f i ^ I j TRABAJO DE TEDÜEL 
Es natural. E l maestro 
Lerroux dijo de Gil Ro-
bles, cuando pronunció 
éste su primer discurso en 
el Parlamento, que tenía 
una voz muy antipática: 
Y ha llegado la hora de 
la venganza. Gil Robles 
acaba de decir de Lerroux, 
a los postres de un ban^ 
quete, que su propósito 
más firme es aletargar a 
las derechas, por lo cual 
hay que combatirle con 
más saña que a su ante-
cesor. 
Todo podía imaginarlo 
don Alejandro, menos que 
sería exaltado como faquir 
en la imaginación de un 
aspirante a Manterola. 
Dormir a las derechas... 
{Pero si lo que les interesa 
a los republicanos es que 
las derechas estén cada 
vez más despiertas para 
que poco a poco vayan 
destruyéndose a sí mis-
mas! 
Dormidas no pueden 
aprovecharlas ni los mo-
nárquicos, ni los republi-
canos, ni los católicos. 
Al Gobierno de la Re-
pública es a quien sobre 
todo importa tener enfren-
te a esa herencia, feliz-
mente menguada, de la 
vieja y funesta reacción 
española, por el saludable 
efecto del contraste. 
No tema el señor Gil 
Robles que intente nadie, 
desde las alturas del régi-
men actual, adormecer a 
la Acción popular, al tra-
dicionalismo y a los pre-
tendidos apuntaladores de 
lo que no tiene ya ni solar 
donde emplazarse. Al con-
sus cerebros de otro t i e r n a , 
po. Mejor. Acabaremos de1 jURADo MIXTO DE LAS INDUS-
conocerlos. Entenderemos j TRIAS DE LA MADERA 
al fín, SUS tretas y SUS C e - . En cumplimiento de Orden mi-
ladas. 
Dormir a las derechas... 
¡De ningún modo! Ya se 
dormirán ellas solas cuan-
do no tengan otra cosa 
que hacer. 
romca».-Re!ata la 
dora novela de amor y t?Ve" 
muerte de la bellísima yuki N.8'0* 
acróbata y equilibrista, que „ítto' 
de una terrible caída deV CÍÓ 
en el Circo de Price de MadTir0 
Nos cuenta también cómo Ui 
cha por la vida obligó a la f* U 
actriz Carmen Caballero a 
del teatro para abrir una frei, 
de pescado al estilo andaluz. 
Además: La desaparición del ah 
yecto Barrio Chino, de Barcelona" 
osa 
rse 
y la campaña moralizad ora del se-
ñor Selvas.-Magnííica Proe2a de 
portiva de Margot Moles en l l 
campeonatos univeraitarios de T 
rín.-Fotografía de arte.-Lo qu" 
hacen y dicen las bellas maniquie! 
durante una exhibición de modelos 
Deportes.—Actualidades. 
Compre usted «Crónica» 25 cén-
timos. 
Ban J a munieip al 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 8, a las once de la 
mañana en la Glorieta de Galán y 
Castillo: 
1." PARTE 
Barrera, p. d.—À. Fernán» 
Juan García Morales 
P R E S B Í T E R O 




visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñlv/arez 
nisterial del 22 de septiembre pasa-
do publicada en la «Gaceta» del día 
2 del actual, se convoca a la elec-
ción de tres vocales efectivos y 
cuatro suplentes del ramo patronal 
de las Industrias de Madera que ^ a 
faltan para completar el Jurado ver* 
Mixto, la que se verificará el día 13 
de las dieciocho a las veinte, en las ^ 2' Danza V^Piresa.-M. Myd-
I oficinas de esta Delegación deTra-)161™ * F ' Pastor; 
bajo, Temprado, 6, con arreglo a 3-a La Canción del Olvido, se-
lo prevenido en el artículo 15 de la lección.—J. Serrano. 
Ley de 27 de noviembre de 1931. | 2 a PARTE 
La votación será secreta y por 
papeleta, en la que cada elector EI Capricho de las Damas, 
podrá votar un número de candida- selección.—L. Foolietti. 
tos igual al de los Vocales que han 2.a La Linda Tapada, selec-
de elegirse, haciendo constar cua- \ ción.—F. Alonso. 
P r e c i o : T R E S pese tas 
[DE V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
les lo son para electivos y cuales 
para suplentes. 
La condición de patrono de la 
Industria de la Madera de Teruel, 
se acreditará mediante la presenta-
ción del recibo de la Contribución 
u otro documento justificativo. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos los intere-
sados. 
Teruel 3 de octubre de 1933.-E1 
delegado provincial de trabajo, 
Pedro Fernández. 
CADA DIA UNA A N E C D O T A 
Hílelo de necrología 
A l hacer Ja necroJogra de un po-' 
puJar antrcuarr'o recientemente fa~ 
JJecido en Bogotá, uno de Jos dia-
nos de dicha crudad consigna eJ 
siguiente dato Jirográfico, que no 
debe haberJe hecho mucha gracia 
a Ja viuda: I 
«La prestante per sona Jidad de 
que habJamos, apenas arribado a 
Jos cinco Justros de su existencia, 
instaló en esta ciudad un verdade-
ro museo de Joyas histórreos, a Ja , _ . '. ~ ; " 
vez que formaba Jwgar con u/ia L - e a u S t e d Repúbl ica 
cJarr'sima matrona antroqueña, viu-
da a estas horas del extrnto. Des-' 
de muy joven, como se ve, fué 
muy aficionado a Jas antrguaJJas...» 
CUPON RECALO 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
: : : : : sionales : : : : : 
3. Victoriano de la Serna, 
, d.—M. Domingo. 
Estar suscrito a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros otí-
cíales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contraré el lector. 
Repúbi i c i 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplü 
ínéormacióp. 
£ V E N D E 
Una casa, sita en el Puente déla 
San Bs-
Reina. 
Razón: Mariano Marzo 
teban, 23. 
I r . r.v. LA VO* »B Tímu» B » ^ 
Ubres y Revli 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de BIMiograUa 
EL deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Aqenf* e eoinerciaI 
relacionado Arquitectos, Construc-
tores. Ofertas detalladas. E . S. A . 
Melendez Valdés, 51.—Madrid. 
Lea Vd. «República: 
Àutomóvile/ SINGER 
También en los aute móviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N 6 E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Geya. 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5, 2 .°-TERUEL. 
i ^taa 
S t a 
